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Energy crisis is a global issue because of fossil oil shortage. Biomass energy 
is a potential succedaneum for solving this problem, and fast pyrolysis is a effective 
route to convert biomass to liquid product. However the quality of pyrolysis oils is 
still a serious bottleneck for it service as transport fuel. Thus many study focused on 
how to improve it with physical or chemical methods. In this study, ionic liquid 
(1-butyl-3-methylimidazolium chloride, [BMIm]Cl) was used to separate 
hydrocarbon and improve the content in simulated pyrolysis oils which consisted 
some typical components. The optimization procedure was based on the Back 
Propagation (BP) Artificial Neural Network (ANN) modeling with Genetic 
Algorithm (GA). It was found that the hydrocarbon yield and content was increasing 
when oils to [BMIm]Cl ratio decreased, and the extraction system can be reached to 
equillibrium in a short time. Optimal condition was set as which extraction and 
holding time were at 20 and 6 minutes and oils to [BMIm]Cl ratio at 1.2 : 1, and 
hydrocarbon yield and content were 61.41% and 80.21% respectively as result. 
Finally, [BMIm]Cl is recycled by water extraction from waste. Comparing with 
original [BMIm]Cl, the result shows that hydrocarbons upgrading performance using 









Krisis tenaga adalah isu global disebabkan oleh faktor kekurangan minyak 
fosil. Bagi menyelesaikan permasalahan ini, tenaga biojisim adalah bahan alternatif 
yang berpotensi dan pirolisis secara pantas adalah satu kaedah yang berkesan untuk 
menukar biojisim kepada produk cecair. Walau bagaimanapun, kualiti minyak 
pirolisis masih dalam tahap yang kritikal untuk digunakan sebagai bahan api untuk 
segala jenis pengangkutan. Oleh itu, terdapat banyak kajian hanya memberi tumpuan 
kepada bagaimana untuk meningkatkan kualitinya dengan menggunakan kaedah 
fizikal atau kimia. Dalam kajian ini, cecair ionik (1-butyl-3-methylimidazolium 
klorida, [BMIm]Cl) telah digunakan untuk memisahkan hidrokarbon dan seterusnya 
memperbaiki kandungan dalam minyak simulasi pirolisis yang mana ia terdiri 
daripada beberapa komponen. Seterusnya, kaedah pengoptimuman dijalankan 
berdasarkan model propagasi bersama dengan Algoritma Genetik (GA). Daripada 
keputusan didapati, hasil hidrokarbon dan kandungan telah meningkat apabila 
minyak kepada nisbah cecair ionik menurun, dan sistem pengekstrakan boleh dicapai 
ke keseimbangan dalam masa yang singkat. Tahap optimum bagi masa pengestrakan 
dan masa pegangan adalah pada 20 dan 6 minit. Seterusnya, nisbah minyak kepada 
cecair ionik adalah pada kadar 1.2: 1 dan hasil dan kandungan hidrokarbon setiap 
satunya adalah bersamaan dengan 61.41% dan 80.21%. Akhir sekali, kajian terhadap 
cecair ionik yang dikitar semula dari sisa telah dilakukan . Dengan perbandingan 
dengan [BMIm]Cl yang asal, keputusan menunjukkan prestasi cecair ionik yang 
dikitar semula masih boleh diterima. 
